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Resumo: Recentemente, o Curso de Pedagogia acolheu o convite da Coordenação da 
Biblioteca Pública para diálogo e estabelecimento de parcerias e juntos perceberam-se 
detentores de objetivos comuns. A biblioteca entende que a revitalização do seu espaço 
seria fortemente otimizada se contasse com uma agenda frequente de contadores de 
histórias, ação didático- pedagógica também vislumbrada pelo Curso de Pedagogia como 
interessante laboratório para os acadêmicos bolsistas exercitarem metodologias de 
intervenção social, cujo objetivo é a formação do hábito permanente da leitura através do 
estreitamento do contato da criança com o livro, pois percebe a necessidade das 
preocupações do setor educacional com formação de crianças, jovens e cidadãos leitores 
da palavra e do mundo, materializarem- se em ações efetivas, que ultrapassem os muros 
institucionais e que sensibilizem toda a comunidade para assumirem atitudes mais 
favoráveis em torno da produção de leitura prazerosa, com vias à tão sonhada conquista 
da autonomia intelectual via aquisição de conhecimentos. A Pedagogia vê o espaço da 
Biblioteca Pública como um ambiente propício ao exercício da docência, cuja 
possibilidade de ocupação, oportunizará aos acadêmicos contadores de histórias 
antecipar a práxis pedagógica e capacitarem-se para as futuras intervenções, junto aos 
alunos das nove Escolas de Educação Básica Municipais, de Videira. 
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